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CHILDREN’S KNOWLEDGE AND 
UNDERSTANDING OF VIOLENCE AT HOME
Objective.	 Prevalence,	 effect,	 and	 implications	 of	
domestic	 violence	 are	 not	 well	 known	 in	 Iceland.	 The	
study	 reported	 aimed	 at	 studying	 children’s	 general	
knowledge	 and	 understanding	 of	 violence	 at	 home.	 It	







people	 13-16	 years	 of	 age	 report	 that	 they	 know	 the	
concept	“domestic	violence“	which	is	a	higher	prevalence	




72%	of	 the	 young	people	define	 the	concept	 "domestic	
violence",	 most	 commonly	 by	 identifying	 a	 child	 as	 a	




Discussion.	Many	participants	are	 familiar	with	 the	 term	
"domestic	 violence".	 The	 results	 convey	 messages	 to	
schools,	massmedia	and	professionals	to	engage	actively	
in	 education	 on	 this	 serious	 subject.	 Few	 respondents	
have	 heard	 about	 “domestic	 violence“	 from	 parents;	
more	discussion	is	needed	on	this	serious	matter	among	
families.





á	 börn	 og	 fullorðna	 eru	 lítt	 þekkt	 hér	 á	 landi.	 Tilgangur	
athugunarinnar,	 sem	 þessi	 grein	 byggist	 á,	 var	 að	 rannsaka	
almenna	 þekkingu	 og	 skilning	 barna	 á	 ofbeldi	 á	 heimilum	 í	
almennu	þýði.	Rannsóknin	gefur	möguleika	á	samanburði	við	
breska	og	svissneska	athugun.
Þátttakendur og aðferð. Tveir	staðfærðir	spurningalistar	voru	
lagðir	fyrir	1644	grunnskólabörn	í	13	skólum	á	4	landsvæðum	
árið	2006.	1125	börn	og	unglingar	tóku	þátt,	563	í	4.-6.	bekk	





ofbeldið	 í	 skóla	 eða	 sjónvarpi.	 Fleiri	 stúlkur	 en	 drengir	 hafa	
heyrt	um	heimilisofbeldi.	Meiri	og	nákvæmari	svörun	er	meðal	
unglingsstúlkna	 en	 drengja.	 47%	 barna	 og	 72%	 unglinga	




Ályktanir. Mörg	 börn	 hafa	 nokkra	 þekkingu	 á	 heimilisofbeldi	
sem	 berst	 fyrst	 og	 fremst	 frá	 sjónvarpi	 og	 skóla	 og	 hjá	
unglingum	 gegnum	 net-	 og	 prentmiðla.	 Niðurstöðurnar	 eru	






Skýrslur	 stofnana	 staðfesta	 að	 ofbeldi	 á	 heimilum	 á	 sér	 stað	
hérlendis	 og	 afleiðingar	 þess	 eru	 alvarlegar,	 en	 rannsóknir	
skortir	 á	 útbreiðslu	 ólíkra	 gerða	 ofbeldis,	 áhrifum	 þess	 og	
afleiðingum.	 Því	 er	 mikilvægt	 að	 athuga	 hvað	 börn	 vita	 um	
ofbeldi	á	heimilum	og	hvernig	þau	hugsa	um	áhrif,	afleiðingar	
og	 viðbrögð.	 Fyrsti	 hluti	 rannsóknarinnar	 Þekking	 barna	 á	
ofbeldi	 á	 heimilum	 fólst	 í	 könnun	 á	 almennri	 þekkingu	 og	
skilningi	 barna	 á	 efninu.	 Verkefnið	 á	 sér	 hliðstæðu	 í	 breskri	
rannsókn	 og	 er	með	 sama	 sniði	 og	 hún,	meðal	 annars	 voru	
spurningalistar	hennar	notaðir	í	íslensku	rannsókninni	og	einnig	
fara	fram	viðtöl	við	börn	sem	hafa	búið	við	ofbeldi	á	heimilum	
(Mullender	 o.fl.,	 2002).	 Rannsóknin	 var	 hin	 fyrsta	 á	 þekkingu	
barna	 á	 heimilisofbeldi	 sem	 byggðist	 á	 almennu	 þýði.	 Seith	
og	 Böckmann	 (2006)	 við	 Zürich-háskóla	 í	 Sviss	 hafa	 nýlokið	
sambærilegri	 rannsókn.	 Fáar	 athuganir	 höfðu	 áður	 beinst	
að	 því	 hvað	 börn	 og	 unglingar	 vissu	 og	 segðu	 um	 ofbeldi	 á	





höfðu	 búið	 við	 slíkt	 ofbeldi	 (McGee,	 2000).	 Lítil	 þekking	 á	
viðfangsefninu	hvað	almennt	þýði	varðar	einkennir	því	ástandið	
víða	 og	 er	 þess	 vænst	 að	 niðurstöður	 þyki	 athyglisverðar.	
Greinin	 fjallar	 um	 valdar	 niðurstöður	 könnunar	 sem	 lúta	 að	




Við	upphaf	 rannsóknar	virtist	 fremur	 lítið	hafa	verið	 fjallað	um	
stöðu	 þekkingar	 á	 ofbeldi	 á	 heimilum.	 Varð	 því	 fyrst	 fyrir	 að	
athuga	 hvernig	 þeim	 málum	 væri	 háttað	 og	 verður	 varpað	
nokkru	ljósi	á	afraksturinn	hér	á	eftir.
Fræðilegur bakgrunnur 
Breytt þátttaka barna í rannsóknum
Sú	 fræðilega	 sýn	 hefur	 styrkst	 að	 undanförnu	 að	 börn	 taki	
virkan	 þátt	 í	 að	móta	 líf,	 þroska	 og	 umhverfi	 sitt	 og	 annarra	
(James,	Jenks	og	Prout,	1999).	Nú	er	 lögð	talsverð	áhersla	á	
að	 laða	 fram	sjónarmið	barna	og	merkingu	 fyrirbæra	 eins	og	
hún	 birtist	 þeim	 (Prout	 og	 James,	 1990).	 Þetta	 er	 andstætt	
fyrri	 þrepakenningum	þróunarsálarfræðinnar	 þar	 sem	 litið	 var	
þannig	á	að	börn	 flytu	nánast	sjálfkrafa	á	 færibandi	þroskans	




barna	 (Prout	 og	 James,	 1990;	 Solberg,	 1991;	 Qvortrup,	
1993;	Qvortrup	o.fl.,	1995;	Hill	o.fl.,	2004).	Athugun	Mullender	
o.fl.,	 (2002)	 á	 þekkingu	 barna	 á	 ofbeldi	 á	 heimilum	 var	 hluti	
af	markáætluninni	og	þar	var	bent	á	að	bæði	sé	æskilegt	og	
mögulegt	 að	 fylgja	 þessari	 áherslu	 eftir	 svo	 fremi	 sem	menn	
laga	sig	að	aldri	og	þroska	barna.	Án	þess	að	varpa	ábyrgð	á	
börnin	geti	menn	nýtt	hina	auknu	og	breyttu	þekkingu.
Rannsóknin,	 sem	 þessi	 grein	 byggist	 á,	 styðst	 við	 rannsókn	
Mullender	 eins	 og	 fram	 kemur	 í	 inngangi	 og	 víðar.	 Athugun	
Seith	 og	 Böckmann	 (2006)	 fylgdi	 sama	 sniði	 og	 rannsókn	
Mullender	 o.fl.	 (2002)	 og	 þær	 náðu	 báðar	 til	 stórra	 hópa	
barna.	Að	okkar	 rannsókn	meðtalinni	hafa	því	 farið	 fram	þrjár	
sambærilegar	 athuganir	 á	 almennri	 þekkingu	 og	 skilningi	
barna	 á	 ofbeldi	 á	 heimilum.	 Einnig	 eru	 til	 viðtalsrannsóknir	 á	
reynslu	 barna	 af	 ofbeldi	 á	 heimilum	 (Källström	 Cater,	 2004;	
Eriksson	 o.fl.,	 2005).	 Þarna	 hefur	 verið	 lögð	 áhersla	 á	 aukin	
tækifæri	barna	til	að	tjá	sig	á	eigin	forsendum,	t.d.	með	opnum	
spurningum,	dæmisögum	og	fleiru	(Alderson,	1995;	Hill,	1997;	
Thomas	 og	 O´Kane,	 1998;	 Thomas	 o.fl.,	 1999).	 Rannsókn	
okkar	byggist	á	slíkri	aðferð	og	spurt	er	um	ofbeldi	sem	snertir	
börn	og	fullorðna.	Við	snúum	okkur	fyrst	að	hinu	síðarnefnda.
Ofbeldi milli fullorðinna sem eru nátengdir hvor öðrum







Í	 skýrslum	 SÞ	 kemur	 fram	 að	 a.m.k.	 20-50%	 kvenna	 hafa	
orðið	 fyrir	 líkamlegu	 ofbeldi	 af	 hendi	 sambýlismanns	 eða	
fjölskyldumeðlims.	 Í	 flestum	 löndum	 mælist	 útbreiðsla	 slíks	
ofbeldis	 um	 30%-60%.	 SÞ	 telja	 að	 hægt	 gangi	 að	 útrýma	




börnin	 fyrst	 og	 fremst	 um	 og	 sem	 gert	 var	 ráð	 fyrir	 að	 þau	
vísuðu	til	í	svörum	sínum.
Erfitt	 er	 að	 mæla	 hversu	 útbreitt	 heimilisofbeldi	 er,	 meðal	




Nations,	 2006).	 Athuganir	 á	 heilbrigðiskostnaði	 sýna	 hærri	
kostnað	af	völdum	ofbeldis	karls	gegn	konu	en	þegar	kona	er	
gerandi	(Arias	og	Corso,	2005;	Weinehall	o.fl.,	2006).







ætti	 sér	 stað,	oftast	með	ofbeldi	 karls	gegn	konu	 (Hildigunnur	





viðurkennd	 í	 verki,	 t.d.	 í	 sænskri	 hegningarlöggjöf	 en	þar	 voru	
nýlega	 innleidd	 kynbundin	 refsiákvæði	 um	 ofbeldi	 karla	 gegn	
konum	á	heimilum	(Mellberg,	1997,	2002;	Jämställdhetspolitiska	
utredningen,	 2005).	 Síðari	 athugun	 á	 útbreiðslu	 ofbeldis	 gegn	
konum	 og	 körlum	 náði	 til	 3000	 manna	 úrtaks	 og	 staðfesti	
einnig	 að	 heimilisofbeldi	 ætti	 sér	 stað	 hérlendis	 (Dóms-	 og	
kirkjumálaráðuneytið,	 1997).	 Konur	 virtust	 búa	 við	 viðvarandi	
ofbeldi	 á	 heimilum	 og	 niðurstöður	 samrýmdust	 erlendum	
rannsóknum	 um	 að	 ofbeldið	 væri	 á	 margan	 hátt	 frábrugðið	
ofbeldi	 gegn	 körlum.	 Algengt	 var	 að	 ofbeldismaður	 þekkti	
konuna	en	það	átti	ekki	við	í	sama	mæli	um	ofbeldi	gegn	körlum.	
Könnunin	 náði	 ekki	 til	 barna	 en	 ályktað	 var	 að	 umtalsverður	
hópur	 þeirra	 væri	 í	 návígi	 við	 heimilisofbeldi	 um	nokkurn	 tíma.	
Rannsóknin	 er	 hin	 nýjasta	 sinnar	 tegundar	 hér	 á	 landi.	 Nýleg	
viðtalsrannsókn	við	konur	um	reynslu	af	heimilisofbeldi	vitnar	um	
margvíslegar	neikvæðar	afleiðingar	og	börn	koma	inn	í	myndina	
þar	 sem	 þau	 taka	 stundum	 þátt	 í	 að	 óvirða	 konuna	 (Sigríður	
Halldórsdóttir,	 2005).	 Í	 ofangreindu	 koma	 fram	 dæmi	 um	 hve	
samofið	 ofbeldið	 er	 og	 varðar	 alla	 á	 heimilinu.	 Valdbeiting	
samfara	 ofbeldi	 á	 heimilum	 felur	 í	 sér	 yfirráð,	 takmarkar	
réttindi,	 frelsi	 og	 möguleika	 hins	 aðilans	 til	 athafna,	 hugsunar	
og	 tilfinninga	 (Wallace,	 1996,	 tilvísun	 í	 Källström	Cater,	 2004).	






andlega	 og	 líkamlega	 næringu.	 Því	 felur	 ofbeldið	 í	 sér	 annars	
konar	brest	og	merkingu	en	valdbeiting	utan	veggja	heimilisins	
(Hydén,	1994,	tilvísun	í	Källström	Cater,	2004).
Þekking á ofbeldi meðal barna
Áhrif	 heimilisofbeldis	 á	 börn	 eru	 víðtæk	 og	 margvísleg.	 Þau	
geta	 tengst	 skaða	 fyrir	 fæðingu.	 Þau	 geta	 falist	 í	 ótta	 og	 leitt	
til	 alvarlegra	 áverka,	 lífshættu	 og	 jafnvel	 til	 dauða	 (Hornor,	
2005;	Mullender	 o.fl.,	 2002;	McGee,	 2000).	 Rannsóknir	 sýna	
að	mörg	 börn	 hafa	mikið	 þol	 gegn	 andstreymi	 (Rutter,	 1990;	
Werner	 og	 Smith,	 1982,	 1992).	 Þrátt	 fyrir	 það	 eru	 flestir	
fræðimenn	sammála	um	að	fjölskylduofbeldi	geti	skaðað	heilsu,	
þroska	 og	 aðstæður	 barna	 og	 fólks	 í	 nánasta	 umhverfi	 þess	
(Rossman,	2002;	Wolfe	o.fl.,	2003).	Ef	ofbeldi	 á	 sér	 stað	milli	
hinna	 fullorðnu	 á	 heimilinu	 búa	 börnin	 iðulega	 líka	 við	 ofbeldi	








þau	 teldu	það	ná	 til	 alls	ofbeldis	á	heimilinu.	 Í	 rannsókn	Seith	
og	Böckmann	 (2006)	 höfðu	 80%	barna	 heyrt	 um	ofbeldi	milli	
foreldra,	23%	þekktu	konur	sem	höfðu	orðið	fyrir	heimilisfbeldi	
og	 4,2%	 vissu	 um	 karla	 sem	 höfðu	 orðið	 fyrir	 því.	 Þessar	
niðurstöður	 eru	 einkar	 áhugaverðar	 fyrir	 okkar	 rannsókn	 þar	
sem	sams	konar	snið	rannsóknanna	gefur	færi	á	samanburði.
Fyrsta	 íslenska	 athugunin	 á	 ofbeldi	 gegn	 börnum	 í	 nútíma	
byggðist	 á	 skýrslum	 Barnaverndarnefndar	 Reykjavíkur	 1960-
1969.	 Hún	 náði	 til	 misþyrminga	 og	 ofbeldis	 foreldra	 gegn	
börnum.	 Stuðst	 var	 við	 hugtakið	 „battered	 child	 syndrome“	
(Ásgeir	 Karlsson,	 1971).3	 Um	 er	 að	 ræða	 klínískt	 ástand	
barns	sem	oft	hefur	 verið	beitt	ofbeldi	 svo	að	af	getur	hlotist	
vefjaskaði,	beinbrot,	heilaskaði	og	jafnvel	dauði.	Fjallað	var	um	
fjögur	 tilvik,	þar	af	var	einungis	eitt	 talið	 falla	undir	heilkennið,	
sem	 var	 álitið	 sjaldgæft	 hérlendis.	 Það	 hve	 tilvikin	 voru	 fá	
var	 skýrt	 með	 smæð	 þjóðarinnar,	 félagslegri	 samhjálp	 og	
almennri	 innsýn	 í	 málefni	 fjölskyldna.	 Niðurstöðurnar	 hafa	
verið	 gagnrýndar	 enda	 eru	 þær	 komnar	 til	 ára	 sinna	 (Jónína	
Einarsdóttir	o.fl.,	2004).	Viðtöl	við	konur,	sem	bjuggu	í	bernsku	
við	 kynferðislegt	 ofbeldi	 af	 hendi	 nákominna,	 sýndu	 að	 það	
stýrðist	 af	 valdbeitingu	 karla	 og	 hafði	 langvarandi	 slæm	 áhrif	
(Guðrún	 Jónsdóttir,	 1993).	 Í	 rannsókn	 á	 reynslu	 ungs	 fólks	
af	 langvarandi	 fóstri	 var	 sagt	 frá	 alvarlegum	 ofbeldisbrotum	
gegn	 börnum	 (Guðrún	Kristinsdóttir,	 2004).	 Þessar	 afturvirku	
athuganir	 staðfestu	 að	 ofbeldi	 í	 bernsku	 átti	 sér	 stað	 þó	 að	
alhæfingargildi	 takmarkaðist	 af	 úrtaksstærðum.	 Athugun	 á	
framburði	 barna	 í	 Barnahúsi	 sýndi	 að	 flest	 börn	 þekktu	 til	
ofbeldismannsins.	 Brotin	 voru	 oft	 gróf	 og	 beindust	 meðal	
annars	að	ungum	börnum	(Jóhanna	K.	Jónsdóttir	og	Þorbjörg	
Sveinsdóttir,	2004).
Hrefna	Ólafsdóttir	 rannsakaði	 kynferðislega	misnotkun	barna	 í	
1500	manna	slembiúrtaki	fólks	á	aldrinum	18-60	ára.	Niðurstöður	
bentu	til	þess	að	rúmlega	fimmta	hver	stúlka	og	tæplega	tíundi	
hver	 drengur	 hefðu	 verið	 misnotuð.	 Svarhlutfall	 var	 lágt	 og	
verður	að	 fara	varlega	 í	alhæfingar	 (Morgunblaðið	 (fréttavefur),	
2002).4	Önnur	rannsókn	sýndi	að	afskipti	barnaverndaryfirvalda,	
vegna	 vanrækslu,	 ofbeldis	 og	 vímuefnaneyslu	 foreldra	 með	
börn	 allt	 að18	 ára	 aldri,	 námu	 1,37%	 af	 heildarfjölda	 mála,	
eða	 svipað	 og	 í	 Bandaríkjunum	 (Freydís	 J.	 Freysteinsdóttir,	
2005).	Gera	verður	ráð	fyrir	að	einungis	hluti	mála	komi	til	kasta	
yfirvalda.	 Í	 rannsókn	meðal	 íslenskra	 barnafjölskyldna	 sagðist	
meirihluti	(93%)	foreldra	aldrei	beita	líkamlegum	refsingum.	Um	
45%	 sögðust	 aldrei	 hóta	 börnum	 sínum	 (Sigrún	 Júlíusdóttir	
o.fl.,	1995).	Af	því	 leiðir	að	einhver	hluti	 foreldra	 taldi	sig	beita	
börn	refsingum	og	hótunum.
Þó	 að	 fræðilegar	 rannsóknir	 séu	 fáar	 virðist	 ótvírætt	 að	 börn	
eru	beitt	ofbeldi	á	heimilum	hérlendis.	Yfirvöld	og	félagasamtök	
hafa	 einkum	 beint	 athygli	 sinni	 að	 kynferðislegu	 ofbeldi	 en	
annars	 konar	 ofbeldi	 gegn	 börnum	 legið	 að	mestu	 hjá	 garði	
(Barnaheill,	 1999,	 2007;	 Barnaverndarstofa,	 2002,	 2007;	




Eins	 og	 áður	 sagði	 tekur	 athugun	 okkar	 mið	 af	 rannsókn	
Mullender	o.fl.	(2002)	sem	var	með	sama	sniði.	Um	var	að	ræða	
spurningalistakönnun	 og	 viðtalsathugun,	 en	 hér	 er	 einungis	
byggt	 á	 könnuninni.	Notaðir	 voru	 sams	 konar	 spurningalistar	
sem	 voru	 þýddir,	 aðlagaðir	 og	 forprófaðir.	 Listar	 Mullender	
o.fl.	 (2002)	áttu	sér	enga	hliðstæðu	og	þótti	því	áhugavert	að	
athuga	frekar	og	 í	 fleiri	 löndum	hverju	börn	svöruðu	um	þetta	
mikilvæga	 og	 viðkvæma	 efni	 og	 bera	 saman	 niðurstöður.	
Einnig	 gefst	 færi	 á	 samanburði	 við	 áðurnefnda	 könnun	 Seith	
og	Böckmann	2006	í	Sviss.	
Þýðingu,	 staðfærslu	 og	 forprófun	 lauk	 2006.	 Einn	 listi	 með	
39	 spurningum	 var	 fyrir	 börn	 í	 4.-6.	 bekk	 og	 annar	 með	 62	




















Bréf	 voru	 send	 til	 1644	 foreldra,	 þar	 af	 veittu	 1197	 samþykki	
(72,81%)	 eða	 um	 5,3%	 af	 þýðinu	 sem	 var	 31.282	 manns	
hinn	 22.2.	 2006	 (Hagstofa	 Íslands,	 2007).	 Bréf	 voru	 þýdd	 á	
6	 tungumál	 í	 símatúlkun	 vegna	 foreldrasamþykkis.	 Könnunin	
fór	 fram	 í	 13	 skólum	 á	 höfuðborgarsvæðinu,	 Austur-,	Norður-	
og	 Suðurlandi	 árið	 2006.	 Þátttakendur	 svöruðu	 nafnlaust	 og	
skriflega	í	bekkjardeildum.	1125	nemendur	svöruðu	eða	68,43%.	
Um	10%	barna	 fengu	aðstoð	vegna	 lestrar	 (t.d.	 lesið	 fyrir	þau)	
eða	 tungumáls.	Meðal	þátttakenda	voru	börn	og	unglingar	 frá	
tveim	 löndum	 auk	 Íslands.	 Í	 greininni	 er	 notað	 orðið	 börn	 yfir	
þátttakendur	í	4.-6.	bekk	og	unglingar	um	þátttakendur	í	7.-10.	
bekk.	Þegar	rætt	er	um	hópinn	í	heild	er	notað	orðið	börn.
Rannsakendur	 stjórnuðu	 fyrirlögn	 ásamt	 aðstoðarfólki	 að	
kennurum	 fjarstöddum	 til	 að	 leggja	 áherslu	 á	 trúnað.	 Börnin	
skiluðu	 svörum	 í	 lokaðan	 kassa.	 Fyrirlögn	 var	 í	 samvinnu	 við	
fræðsluyfirvöld,	 skólastjórnendur	 og	 kennara.	 Í	 samanburði	
milli	landa	eru	notuð	nöfn	þjóðlanda	til	einföldunar	þegar	vísað	
er	 til	 athugana	Mullender	 o.fl.	 (2002)	 í	 Bretlandi	 og	 Seith	 og	
Böckmann	(2006)	í	Sviss.
Rannsóknir	 sýna	 að	 svör	 barna	 og	 fullorðinna	 um	 sömu	 atriði	
stangast	oft	á.	Það	mælir	með	því	að	auka	milliliðalausa	svörun	
barna	 til	 að	 fá	 fram	 þeirra	 sjónarhorn	 (Alldred,	 1999).	 Ríkjandi	
viðhorf	 hefur	 verið	 að	 svör	 barna	 séu	 ekki	 nógu	 áreiðanleg	 og	
fullorðnir	að	jafnaði	hæfari	en	börn	til	að	meta	hvaða	spurningar	
henti	þeim	(Alderson,	1995;	Qvortrup,	1993).	Aðferðir	þróast	og	









atvikum,	 en	 mismunandi	 er	 eftir	 sveitarfélögum	 hvaða	 reglur	
gilda	um	leyfi	skóla,	auk	skriflegs	samþykkis	foreldra	og	barna.	
Rannsakendur	 útbjuggu	 fræðslubæklinga	 sem	 börnin	 fengu	
að	 könnun	 lokinni.	 Þar	 var	 meðal	 annars	 bent	 á	 hjálparsíma	
og	 var	 hjálparsíma	 RKÍ	 gert	 viðvart.	 Flestir	 skólar	 þáðu	 boð	
um	 fræðslu	 um	 efnið.	 Starfsfólk	 var	 beðið	 að	 ræða	 ekki	 um	
viðfangsefnið	 fyrir	 fram.	 Boðið	 var	 upp	 á	 umræður	 og	 viðtöl	
að	 lokinni	 könnun.	 Þannig	 var	 lögð	 meiri	 áhersla	 á	 upplýst	
samþykki	og	fræðslu	en	oft	gerist	í	skólakönnunum.
Öflun	leyfa	gekk	vel.	Þó	skilyrti	eitt	sveitarfélag	leyfið	svo	mikið	






Drengir	 voru	 54,3%	 og	 stúlkur	 45,7%.	 Tæplega	 helmingur	





báða	 eða	 annað	 foreldri	 frá	 öðru	 landi.	Nokkru	 fleiri	 börn	 áttu	
mæður	af	erlendum	uppruna	en	feður	(64	mæður	og	50	feður).
Þekking á orðinu heimilisofbeldi
Þátttakendur	 voru	 spurðir	 hvort	 þeir	 hefðu	 heyrt	 orðið	
heimilisofbeldi.	 Alls	 tóku	 tæplega	 99%	 afstöðu.	 Í	 heildina	




	 Fjöldi Hlutfall (%) Fjöldi Hlutfall (%)
Já 385 69,7 528 94,5
Nei 167 30,3 31 5,5
Alls 552 100,0 559 100,0
Svara	ekki 11 	 3 	
Um	 70%	 barna	 og	 94%	 unglinga,	 sem	 svöruðu,	 sögðust	
þekkja	 til	 orðsins.	Hér	 er	 rétt	 að	 tengja	 beint	 við	 niðurstöður	
Mullender	og	fleiri	 (2002)	því	að	talsverður	munur	kom	fram	á	


































=	 2,06,	 p	 <0,151).	 Í	 hvorugum	 aldurshópnum	 var	 munurinn	
marktækur.
Hvar heyra börn um heimilisofbeldi?
Þeir	 sem	 þekktu	 orðið	 heimilisofbeldi	 voru	 spurðir	 hvar	 þeir	
hefðu	 heyrt	 það.	 Gefnir	 voru	 fimm	 valkostir	 og	 mátti	 merkja	
við	 fleiri	 en	 eitt	 atriði,	 sjá	 mynd	 2.	 Svarmöguleikinn	 „í	 blaði	
eða	bók“	var	einungis	í	unglingalistanum.	Á	mynd	2	sjást	svör	
þátttakenda	í	hlutfallstölum	skipt	eftir	aldri	og	kyni.	




að	 tengjast	 umræðu	 um	 þessa	 könnun,	 t.d.	 samþykkisöflun.	
Eins	 og	 áður	 sagði	 voru	 kennarar	 beðnir	 að	 ræða	 ekki	 um	
efnið	við	börnin	fyrir	fram.	Marktækur	kynjamunur	var	á	flestum	




algengustu	 þrjú	 svörin.	 Um	 fjórðungur	 unglingstúlkna	 (N=60,	




p	 <0,000).	 Önnur	 svör	 voru	 fátíðari,	 að	 hafa	 heyrt	 orðið	 hjá	
mömmu	(c2(1,	N	=	562)	=	3,393,	p	<0,048);	á	Netinu	(c2(1,	N	=	
562)	=	5,24,	p	<0,02)	en	einnig	þar	var	kynjamunur	marktækur	
en	það	átti	 ekki	 við	 um	svörin	 „hjá	pabba“	 (c2(1,	N	=	562)	=	
1,	35,	p	<0,244);	og	„annars	staðar“	(c2(1,	N	=	562)	=	0,08	p	
<0,781).	Á	mynd	2	sést	að	stúlkur	tilgreindu	fleiri	uppsprettur	
að	 vitneskjunni	 en	drengir	og	 fóru	 í	 nokkrum	 tilvikum	 fram	úr	
drengjunum	hvað	þær	snerti.	
Skilgreining á heimilisofbeldi
Börnin	 voru	 beðin	 að	 svara	 því	 skriflega	 hvað	 átt	 væri	 við	
með	orðinu	heimilisofbeldi	í	því	skyni	að	athuga	skilning	þeirra	
sjálfra.	 Spurningin	 var	 opin	 og	 svörin	 flokkuð	 eftir	 á.	 Tafla	 2	
sýnir	hlutfallslega	skiptingu	svara	barna	og	unglinga.
Um	 helmingur	 barna	 og	 fjórðungur	 unglinga	 svöruðu	
spurningunni	 ekki	 efnislega	 heldur	 skrifuðu	 hugtakið	 „ofbeldi	







á	 annan	 hátt	 illa	með	börnin	 á	 heimilinu,	 þ.e.	 að	barnið	 væri	
skilgreint	 sem	 þolandi,	 og	 svöruðu	 fleiri	 unglingar	 en	 börn	
á	 þann	 veg.	 Næstalgengast	 var	 að	 einhver	 væri	 laminn	 eða	
meiddur	 á	 heimilinu	 og	 að	 gerandi	 væri	 tilgreindur.	 Svipað	
hlutfall	 barna	 (11%)	 og	 unglinga	 (13%)	 skilgreindu	 hugtakið	
sem	 almennt	 ófremdarástand	 á	 heimilinu	 og	 var	 líkamlegt	


























Í	hópi	barna	sögðust	 fleiri	drengir	 (17,3%)	en	stúlkur	 (12,1%)	
að	 heimilisofbeldi	 fæli	 í	 sér	 að	 rífast	 og	 slást	 og	 vísuðu	 þá	
yfirleitt	 til	 líkamlegs	athæfis.	 Í	 flokkunum	„rifrildi“	og	„rifrildi	og	
slagsmál	 á	 heimilinu“	 samanlögðum	 var	 hlutfall	 yngri	 drengja	
27%	sem	verður	að	teljast	nokkuð	hátt.
Mun	 fleiri	 drengir	 (um	 30%)	 á	 unglingsaldri	 en	 stúlkur	 (17%)	
svöruðu	ekki	efnislega.
Fleiri	 unglingsstúlkur	 (um	 30%)	 en	 drengir	 (21%)	 tilgreindu	
geranda	 í	 svörum	sínum	og	voru	svör	 stúlknanna	nákvæmari	
að	þessu	leyti.
Eins	 og	 áður	 sagði	 var	 lögð	 áhersla	 á	 að	 athuga	 almenna	
þekkingu	þátttakenda.	Ekki	 var	 álitið	 rétt	 að	spyrja	hvort	þeir	
hefðu	orðið	fyrir	ofbeldi	í	könnun	af	þessu	tagi	en	athugað	var	í	
hvaða	mæli	börnin	þekktu	persónulega	til	ofbeldis	á	heimilum.	
Vegna	 þess	 möguleika	 að	 þau	 byggju	 sjálf	 við	 ofbeldi	 var	




 Fjöldi Hlutfall (%) Fjöldi Hlutfall (%)
Já 82 14,6 113 20,5
Nei 302 54,7 325 58,5
Veit	ekki 109 19,5 93 16,7
Vil	ekki	svara 63 11,2 24 4,3










Þegar	 aðeins	 eru	 skoðuð	 þau	 sem	 svöruðu	 játandi	 eða	




„nei“	 voru	 taldir.	 Athugaður	 var	 kynjamunur	 og	 tengsl	 á	 milli	
ýmissa	 viðhorfaspurninga	 og	 þess	 að	 þekkja	 einhvern	 sem	
hafði	orðið	fyrir	ofbeldi	heima	hjá	sér	og	yfirleitt	komu	slík	tengsl	
ekki	 fram.	 Þetta	 átti	 t.d.	 við	 um	 afstöðu	 til	 þess	 að	 foreldrar	
rífist,	um	viðhorf	til	ofbeldis	eftir	því	hvort	um	var	að	ræða	karl	
eða	konu,	um	hvort	slíkt	ofbeldi	væri	algengt	o.fl.






















































































Fram	 hefur	 komið	 að	 einungis	 eru	 þekktar	 tvær	 rannsóknir	
á	 þekkingu	 barna	 á	 heimilisofbeldi	 sem	 byggjast	 á	 úrtaki	 úr	
almennu	þýði	barna	og	að	hér	var	notað	sama	snið	og	í	breskri	
og	svissneskri	könnun	og	það	gefur	færi	á	samanburði.	Þetta	
tvennt	 hlýtur	 að	 teljast	 könnuninni	 til	 tekna,	 bæði	 að	 efnið	 er	
lítt	 rannsakað	 og	 einnig	 sú	 staðreynd	 að	 ólík	 rannsóknarsnið	
og	 aðferðir	 hamla	 oft	 samanburði.	 Á	 hinn	 bóginn	 skal	 varast	




ánægjulegt	 að	 geta	 skýrt	 frá	 því	 að	 þátttaka	 í	 könnuninni	 var	






Niðurstöðurnar	 sýna	 að	 mörg	 börn	 hér	 á	 landi	 þekkja	 til	
orðsins	 „heimilisofbeldi“	 eða	 70-95%	 þeirra	 eftir	 aldri.	 Trúlega	
hafa	sum	heyrt	orðið	 í	 tengslum	við	samþykki	 foreldra	en	ekki	
er	 hægt	 að	 fullyrða	 um	 hve	 algengt	 það	 er.	 Hið	 háa	 hlutfall	
svara	 við	 spurningunni,	 tæp	 99%,	 eykur	 á	 hinn	 bóginn	 gildi	
niðurstaðnanna.	 Þó	 að	 hlutfallslega	 fleiri	 stúlkur	 svöruðu	 en	
drengir	 var	 munurinn	 ekki	 marktækur.	 Það	 er	 í	 samræmi	 við	









Algengara	 er	 að	 íslensku	 þátttakendurnir	 hafi	 heyrt	 orðið	
„heimilisofbeldi“	en	bresku	börnin	og	á	það	bæði	við	um	börn	
og	 unglinga.	 Þetta	 kann	 að	 einhverju	 leyti	 að	 stafa	 af	 því	 að	
orðið	 sé	 gagnsærra	 en	 breska	 hugtakið	 (domestic	 violence).	






Hvar	 börn	 heyra	 um	 ofbeldi	 skiptir	máli	 þar	 sem	 inntakið	 fer	
að	 einhverju	 leyti	 eftir	 miðlunum	 og	 skilningurinn	 er	 háður	
því	 að	 eiga	 kost	 á	 trúverðugum	 útskýringum	 og	 samræðum.	
Hátt	 hlutfall	 þátttakenda	 tilgreinir	 skóla,	 sjónvarp,	 blöð	 og	
bækur,	og	aðra	unglinga	þegar	spurt	er	um	hvar	þeir	hafi	heyrt	





Ekki	 er	 útilokað	 að	 hluti	 þeirra	 svara	 tengist	 könnuninni.	 Þó	
að	 kennarar	 hafi	 verið	 beðnir	 að	 ræða	 ekki	 efnið	 fyrir	 fram	
er	 trúlegt	 að	 sumir	 skólafélagar	 hafi	 gert	 það.	 Algengara	 er	
að	börnin	heyri	 um	heimilisofbeldi	 í	 sjónvarpi	og	skóla	en	hjá	
foreldrum.	 Börn	 í	 4.-6.	 bekk	 virðast	 þó	 fremur	 verða	 vör	 við	
umfjöllun	 um	 ofbeldi	 hjá	 foreldrum	 en	 unglingar	 og	 nokkru	
hærra	hlutfall	stúlkna	en	drengja.
Í	 öllum	 þremur	 könnunum	 var	 algengast	 að	 þátttakendur	
segðust	 hafa	 heyrt	 um	 heimilisofbeldi	 í	 sjónvarpi.	 Nokkur	
munur	 var	 á	 könnununum	 hversu	 margir	 höfðu	 heyrt	 um	
heimilisofbeldi	 í	 skóla.	 Um	 fjórðungur	 svissneskra	 nemenda	
merkti	 við	 skólann,	 í	 hinni	 bresku	 46%	 svarenda	 og	 nokkru	
fleiri	 í	okkar	könnun	eða	um	52%.	Á	hinn	bóginn	höfðu	 fleiri	 í	
svissnesku	könnuninni	heyrt	um	heimilisofbeldið	hjá	mæðrum	
og	svörin	dreifðust	meira.	Niðurstöður	okkar	könnunar	um	hvar	
börnin	 höfðu	 heyrt	 um	 heimilisofbeldi	 líktust	 því	meira	 hinum	
bresku	en	hinum	svissnesku.
„Niðurstöðurnar	fela	í	sér	mikilvæg	
skilaboð	 til	 skóla	 og	 foreldra	 auk	
fjölmiðla	 um	 ábyrgð	 þeirra	 á	 því	
að	útskýra	og	fræða	börn	um	efnið	
þegar	tækifæri	og	tilefni	gefast.“
Niðurstöðurnar	 leiða	 ekki	 í	 ljós	 hvernig	 börn	 og	 unglingar	
vinna	 úr	 upplýsingum	 sem	 þeim	 berast	 eftir	 þessum	 leiðum	
og	ber	að	hafa	það	í	huga.	Mullender	o.fl.	(2002)	telja	óvíst	að	
börn	 hafi	 aðgang	 að	 vandaðri	 og	 yfirvegaðri	 umfjöllun.	 Seith	
og	 Böckmann	 (2006)	 leggja	 áherslu	 á	 að	 ekki	 eigi	 að	 láta	




Hið	 lága	 hlutfall	 barna,	 sem	 segist	 hafa	 heyrt	 um	 efnið	 hjá	
foreldrum,	 getur	 skýrst	 af	 mörgu,	 meðal	 annars	 er	 efnið	
viðkvæmt	og	 kemur	 ef	 til	 vill	 ekki	 upp	 á	 friðsömum	heimilum	
nema	 í	 sérstökum	 tilvikum.	 Viðtalsrannsóknir	 á	 ofbeldi	 á	
heimilum	 sýna	 að	 þar	 ríkir	 gjarnan	 þögn	 um	 málið	 á	 milli	
foreldra	 og	 barna	 (Hydén	 (1994),	 tilvitnun	 í	 Källström	 Cater,	
2004).	 Þögnin	 stafar	 af	 ýmsu,	 t.d.	 af	 ótta,	 sektarkennd	 eða	
meðvituðum	ásetningi	 hins	 fullorðna	 sem	 er	 beittur	 ofbeldinu	
um	að	vernda	barnið	fyrir	vitneskjunni.	Oft	gerir	þögnin	illt	verra	
þar	eð	börnin	verða	oftar	áskynja	um	ofbeldið	en	hina	fullorðnu	
grunar	 og	 þau	 bæla	 niður	 ótta	 sinn,	 áhyggjur	 og	 spurningar	






hjá	 foreldrum	 en	 bresku	 börnin.	 Fullnægjandi	 skýringar	 liggja	
ekki	fyrir	og	má	nefna	að	samanburðarúttekt	á	tíðni	samræðna	
barna	og	 foreldra	sýnir	 lægra	hlutfall	15	ára	unglinga	 (43,9%)	
hér	 á	 landi	 sem	 segist	 tala	 reglulega	 við	 foreldra	 sína	 en	 í	
Bretlandi	 (60,5%),	 meðaltal	 í	 OECD-löndunum	 var	 62,8%	
(UNICEF,	 2007).	 Ekki	 kom	 fram	 að	 samræðurnar	 væru	
bundnar	við	afmörkuð	efni.
Næst	 verður	 farið	 nokkrum	 orðum	 um	 kynjamun	 í	 svörum	
um	hvar	 börnin	 heyra	 um	 heimilisofbeldi	 og	 þá	 sérlega	meðal	
unglinga.	 Í	 niðurstöðukafla	 kom	 fram	 að	 hærra	 hlutfall	 stúlkna	
en	drengja	segist	hafa	heyrt	um	heimilisofbeldi.	Stúlkur	í	7.-10.	
bekk	 heyra	 líka	 um	 það	 á	 fleiri	 stöðum	 en	 drengirnir,	 þannig	
var	 marktækur	 kynjamunur	 í	 þá	 veru	 í	 algengustu	 svörunum,	





unglingsstúlkur	 telja	 slíkt	 ofbeldi	 mun	 algengara	 en	 jafnaldra	
drengir.	 Það	 sést	 einnig	 í	 öðru,	 t.d.	 í	 færri	 og	 ónákvæmari	




rannsókninni	 (Seith	 og	 Böckmann,	 2006).	 Þetta	 samræmist	
niðurstöðum	 þroskarannsókna	 um	 að	 munnleg	 færni	 stúlkna	






Niðurstöður	 um	 skilning	 sýna	 að	 umtalsverður	 hluti	 svarenda	
eða	 um	 helmingur	 barna	 getur	 útskýrt	 hvað	 átt	 er	 við	 með	
heimilisofbeldi	og	um	þrír	fjórðu	hlutar	unglinga	geta	skilgreint	
hugtakið	 heimilisofbeldi	 með	 eigin	 orðum.	 Skilningurinn	 er	
háður	aldri	 og	upp	úr	12	ára	aldri	 fjölgar	þeim	ár	 frá	 ári	 sem	
geta	 útskýrt	 hugtakið	 og	 svarað	 nákvæmar.	 Algengast	 er	
að	 barnið	 sé	 nefnt	 sem	 þolandi	 ofbeldisins	 en	 það	 stangast	
á	 við	 algengan	 skilning	 um	 að	 heimilisofbeldi	 feli	 í	 sér	 átök	
milli	 fullorðinna	 enda	 hefur	 sá	 skilningur	 verið	 gagnrýndur	 og	
talinn	 of	 þröngur	 eins	 og	 áður	 sagði	 (Mirless-Black	 (1991),	
Walby	 og	 Allen	 (2004),	 tilvitnun	 í	 Radford	 og	 Hester,	 2006;	
Mullender	o.fl.,	2002).	Svör	unglinga	í	þessum	þremur	stærstu	
flokkum	 líkjast	meira	 viðurkenndum	skilgreiningum	 fullorðinna	
um	 ólíkar	 myndir	 ofbeldisins,	 svo	 sem	 líkamlegt	 og	 andlegt	
ofbeldi,	 heldur	 en	 svör	 barnanna	 því	 þau	 nefna	 frekar	 rifrildi.	
Þessi	aldursmunur	bendir	 til	þess	að	unglingar	skilji	 frekar	að	
rifrildi	 foreldra	á	milli	þarf	ekki	að	vera	hættulegt	og	að	hinum	




orðið	 hefur	 fyrir	 ofbeldi	 heima	hjá	 sér.	Svarmöguleikinn	 „vil	 ekki	
svara“	 var	 fyrir	 hendi	 og	 við	 hann	 merkja	 rúmlega	 10%	 barna	
og	tæp	5%	unglinga.	Vekur	það	upp	spurningar	um	hvort	börn	
í	 þessum	 hópi	 hafi	 persónulega	 reynslu	 af	 ofbeldi	 á	 heimilum,	
en	 varlega	 skal	 farið	 í	 slíka	 ályktun.	 Af	 þeim	 sem	 svara	 játandi	
eða	neitandi	 segist	 tæpur	 fjórðungur	þekkja	einhvern	með	slíka	
reynslu.	 Ólíkt	 mörgum	 öðrum	 spurningum	 er	 ekki	 munur	 á	
svörum	barna	og	unglinga	þó	að	nokkru	hærra	hlutfall	unglinga	
svari	 játandi.	 Í	 bresku	 rannsókninni	 sögðu	 um	 30%	 barnanna	
í	 heild	 að	 þau	 þekktu	 einhvern	 sem	 hefði	 orðið	 fyrir	 ofbeldi	 á	
heimili	 (Mullender	 o.fl.,	 2002).	 Í	 rannsókn	 Seith	 og	 Böckmann	
(2006)	 svöruðu	 23%	 að	 þeir	 þekktu	 konu	 sem	 orðið	 hefði	 fyrir	
ofbeldi	heima	og	fáeinir	eða	4,2%	að	þeir	þekktu	karl	sem	hefði	
orðið	 fyrir	 ofbeldi	 heima,	 en	 ekki	 var	 spurt	 um	 kyn	 geranda	 í	
okkar	 könnun.	 Bein	 vitneskja	 barna	 um	 ofbeldi	 á	 heimili	 virðist	
því	svipuð	í	þessum	þrem	löndum.	Í	viðtalsathugunum	síðari	ára	




















og	 unglingum	 tækifæri	 til	 skoðanaskipta	 um	 málið	 á	 eigin	
forsendum.	 Jafnframt	 skyldu	 þessir	 aðilar	 veita	 börnum,	 sem	
búa	 við	 slíkt	 ofbeldi,	 stuðning	 og	meðferð.	 Ábyrgð	 foreldra	 er	
mikil	og	meðal	annars	af	þeim	sökum	að	 færri	börn	heyra	um	
ofbeldið	hjá	 foreldrum	heldur	en	 í	sjónvarpi	og	 í	skóla	þyrfti	að	
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